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В п-мсрном нроектшшом 11ростра11ствс Рп рассматриваст-
01 семейство Br центрированных rп-мерных шюскостеИ J_,:n = 
(А , Lт) , причем 1 ~ т ~ m(n - rn) + п. Изучают­
ся фундаментf),Jrьно-группuвыс связности, ассоциированные с 
этим семейством. Исследование щюводиТС}I методом Картщш 
- Лаптсна. 
В нространстве Р11 действует нросктивная групна GP(n) 
со структурными фор!-.-Iами v./ , w), w 1 ( I , .J 1, п) , удовле­
творяющими ур<1.внениЯl\·f Э. К1tртана, не содерж1нцим условия 
эквищюектшшости (см ., напр" [lj, [2J). В подвижном репере 
{А, Аа , Ас}'} , а,цаптированном текущей плоскостью (Ла Е L:n), 
семейство Вт задается уравнениями в параметрическом виде 
\з] 
'-<)а = Л'fО\ WQ :::. Л°'()i 
1 ' 
i , j, ... = l,т; а , Ь , . .. "'7 l,rn; о ,(3 , ... . ccrn+ l , n. 
Они содержат компоненты фу1щамента.11ьн01·0 объекта 1-1·0 1ю­
рядка л = { Л'f ) Л'/ ' л~i} семейства, и структурные формы ()i 
прострсtнствп шtрп.метров. 
Над Вт как над ба:.юй возникает 1·тtввuе расслоение С(Вт) , 
типовым слuсм кото1юп> является пuдгpynni:l стационарности 
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G С GP(n) I\ентрированной 11 :10скости L~1 . В этоl\1 расслое­
нии способом Г. Ф. Лаптева (точнее. пр11е1Vюм Ю . Г. Лумпстс) 
при помощи преобра·Jова~шых слоевых форм c.J/; , :.JJ , (;,·а , ~~ • 
w0 за,.r~астся фундамс11т1u1ыю-групповая свя:.шость , ш1рсдс.ш­
ема.н нолем объекта сн.нзности Г = {Гf,i, Г~;, Гаi. Г~i, Га;}. 
В структурные ураннени.н на формы сни:шости tlходят ком110-
ненты тензора, криви:шы R с.с-: { R/;ij, RJij . Haij, H~ij . H<>ij}, 
которые выраzкаютс.н через объект Г н его пфrtффоJJы llpmв-
водные. 
Композициошюе uс;шtЩL'ПИе (ер. [2]) сvl\1ейстна Вт яв:шет­
ся аналогом силы1ой 1rорм1u1изшщи А. П. Норл~сна 11 состо11т 
в задании llOJICЙ ащ1,.1101·ов 1юрма.11сй 2-1·0 рода 1Vm-l и шюс­
костей Картава Cn-m-l, 011ре;\еJ1Ж'мых 11ш1ем квазитснзора. 
Л = {Ла,,\~,Ла}· Проективной oбomJ'IKOЙ то•1к11 А 11 шюско-
сти Cn-m-1 является нормаль 1-го рода .1V11 ___ m. а Шt плоскости 
Nm-1 и C11 "rn-l ш1тянута гиперплоскость Рп--1 · Смещения 
элементов тройки (А, !1.Тm··- l • Сп-т ·-1) uпрсдс:1яются тензора­
ми ПО)J,lШЖIIОСТИ Лj, Лif. М,~, lai, l~i, f,\i [З]. 
Теорема 1. KoлtnoJtЩtton1toc осиащсnис сс.нсйства Вт ии­
дуцирует. в главио.м. расслоенни G(В.,.) m.рР:гr1.ара.л1сrпричсску10 
r.вя.з'l-.~У фунда"меи.rпалы1.о-?р!Jnn0Аы.х rAя..тн.orme-ii 
о [) о о о (} 
Г ((, Тf, () = {Г/;1 , Г(3;, Гаi (~), Г~~i (17), ГL<i (С 17, ()}. 
о 
Тензоры криви:.шы R ((, r1, () индуцированных связностсii 
о 
Г ((, 17, () выражшотся через тензоры 1юдвижности 110 следу-
ющим формулам (ер. 111): 
u 
я3i1 = -м:ritf13 1л - A[~t imJJ - <>;нлч:t 1 аиJ + л~t 1;и ) , 
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о u о 
на ( ) R;з 'а Ra 'ь + маt oij 17 = ·nij лµ- blj Ла 17 [i "lctlj)' 
о о () 
Rcrij (~, Т}, () =R~ij Ла- Raij (~)Л~~ + ((-.;77)t~[Jialj ) +7]ЛaЛ1[~tlalj]· 
Теорема 2. Дл.я совп.а.деп1и1, теn3оров кривu3nЪL. двух лю­
бы1: 1tнд;1111,и7юна.н.н. ы:г (/jy1u)a.м.enm.aл1,uo-i?pyn.noвыx св.н.а'Н.оr.тей 
о 
свя,:~ки Г dorm.amoч.uo 1.~м. еЩР.Н11f: п.л.ос11:ости Cn-m-1 в ?unер-
плоскост.и Рп-1 (tai =О}. 
Теорема 3. Для того 'tmобы инду-цирооа~та.я. фуидамсп­
т.а.л:ьн.о-группова.я. 1.·в11.апосrп·ь любого типа .явл.я.л.асъ плос'/\:ой, 
дпстат.очн.о ны.11.олн.r:н.11.я. одного И.8 r·лr:дую·щu:г, пяти условu'/1.: 
1} плос11:оr:т. 11. С11 .• m -- l n Р11 _, н.r:поdв·и~ж:н:ы; 
2) nлOC'l\,Ocmu С11 -- т-1 и iV11 _m ncnodau:Jteн:ы; 
S} плос-кост:и .rv m- 1 и Рп-1 ncnodrлt:нcitы; 
4) llЛOC"КOC'lft ·t> Cll-m-1 CMC"ЩILC1nC.Я. О HOpMU.ЛU J-го рода, 
центр А с"\tсща.стся в 11лоскосrпи f,m, а нор.м.алъ 2-го рода 
А Рп-1; 
5} r1..лоr11:опт, Cn - m-1 1:.м.Р.1ЦШ'.m.ся в Pn-1, 1~ен.тр А r..ме­
щпетr:я. в 1tо71.лщл·11. 1-?о poda, а нор.л~ал·1, 2-?.о poJa. 11 Lm. 
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О ПЕРЕНОСЕ ЧАСТИЦ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ УЕДИНЕННЫХ 
ВНУТРЕННИХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН 
Нелинейные nошювые дю1жс1111>J в стра.тифицирован11ых 
потоках характеризуются многомодовым состаном и большим 
разнообразием µсжимов и фор11,1: от распrострапяющихся и 
стоячих вuлп дu лока.лизuванных ( сuлитоноподобных и кuruт­
коживутцих вuлн большой амплитуды) , включая их вс~1юэмож­
пые нелинейные суперпозиции. Тuчпое uписаппс rюзмущсний 
60J1ы110й амшrитуды яшшстся наиболее пракп1•1сски ва.ж11Ы1\·1, 
